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 PT. Monex Investindo Future is a company that specializes in futures trading 
in various products such as Foreign Exchange, Stock Indices, and Contract Index 
Gold both conventional and online transactions through the Internet (online trading). 
 The purpose of this study to determine the benefits and any risks that may 
arise when trading in PT. Futures Monex Investindo Solo Branch and how to address 
these risks in order to capitalize / funds that are not easily depleted even bankruptcy. 
 In this study can be seen also the factors that cause failure when trading in PT. 
Futures Monex Investindo Solo Branch is the lack of proper analysis of the market 
situation and the movement graph. But it can be overcome with risk management 
through the use of indicators and analysis for trading. From the analysis of risk 
management in the gold transaction PT. Futures Monex Investindo Solo Branch, can 
be delivered advice to investors in order to increase understanding and education 
regarding the transaction will be executed and know how to reduce losses and 
overcome them. It is expected to generate profits and reduce the risk of loss. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
”The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary.” 
(Alexander elder) 
 
” Pendidikan mempunyai akar yang pahit, tapi buahnya manis” 
(Aristoteles) 
 
“Pendidikan mengembangkan kemampuan, tetapi tidak menciptakannya” 
(Voltaire) 
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